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A prótese dentária é um meio de reabilitação de dentes e tecidos bucais perdidos, 
buscando devolver a função e a estética para o paciente total e/ou parcialmente 
desdentado. Tal reabilitação pode ser realizada através do uso de próteses totais 
convencionais (PT) e próteses parciais removíveis (PPR). A higienização bucal e da 
prótese é fundamental para que a saúde dos tecidos seja mantida, prevenindo o 
desenvolvimento de patologias. O objetivo deste trabalho é avaliar os hábitos de higiene 
oral e da prótese de pacientes usuários de PT e/ou PPR atendidos no Centro Universitário 
Católica de Quixadá - UNICATÓLICA. Para isso, pacientes que usassem PT 
convencional e/ou PPR, sexo feminino ou masculino e que foram atendidos entre 
abril/2019 e maio/2019 no complexo odontológico da UNICATÓLICA responderam um 
questionário acerca da higiene oral e da prótese. Foram excluídos pacientes que 
apresentassem dentição mista e pacientes que utilizassem a prótese há menos de 2 meses. 
22 pacientes responderam o questionário, sendo 4 usuários de PT superior, nenhum PT 
inferior, metade possuem somente PPR superior, 1 utiliza PPR inferior e 6 são usuários 
de PPRs superior e inferior. Foi observado que os usuários de próteses removíveis têm 
necessidade de higienizar a prótese através da associação de métodos mecânicos e 
químicos, bem como da cavidade bucal. Conclui-se que a prótese deve ser bem 
higienizada, tal como seus remanescentes dentais e tecidos moles, sendo fundamental o 
acompanhamento do cirurgião-dentista, orientando o paciente quanto ao uso da prótese. 
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